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Semt semt Boğaziçi:
Yeniköy
ZZZ Tekin ERER uz
B ütün Boğaziçi nrie yalıların pii- zellik bakımından da, sayı çokluğu bakımından da on zen­
gin olduğu semi, Tarahva ile Isfinve 
arasında yer alan Yeniköy diir. Çok 
eskilerden beri İstanbul zenginleri­
nin ve şfihretli kişilerin burada top­
landıkları görülür. Bu semtte o ka­
dar güzide ve zarif yalılar sıralan 
mıştır ki. bir aralık adının "Yeni 
fröy”ricn çok. "Yalıköy"  olarak 
isimlendirildiği söylenir
1958 yılına kadar Yeniköy ya­
lılarının ve köşklerinin arkasından 
geçen ve islinve ile Tarahva vı bağ­
layan yol, dar bir kaldırımdı. Hazan 
iki araba yan vana geçmekle zorluk
çekerdi. 0 yıllarda İstanbul'un ima­
rına büyük önem veren Menderes 
Hükümeti, bu yolun genişletilmesi­
ni ve asfaltlanmasını kısa zamanda 
tamamladı, dolavısıyle Yeniköy e 
rağbeti daha çok artırmış oldu
Kanuni Sultan Süleyman zama- 
nındn yeni bir sahil kasabası olarak 
kurulduğu için "Yeniköy"  adını 
alan semtin ilk sakinleri Karadeniz 
kıyılarındaki yerleşim bölgelerinden 
gelenler olmuştu.
Evliya Çelebi, 1650 yıllarında­
ki Veniköy'ü şöyle anlatır:
"Köyün güzel bahçeli 3.000 evi 
vardır. Buradaki naip, (Salata Molla­
sına haglıdır. Yeniköy karakolunun 
başında bir Yeniçeri Subayı bulu­
nur Halkın çogıı Trabzon dan gel. 
meriir. Bunlar zengindirler ve güzel 
evlere sahiptirler.
Yeniköy'de üç Müslüman ve ye­
di gâvur bekçi vardır. Yahudi yok­
tur. üç  tane camii vardır ki, bunlar, 
dan Kaptan Halil Paşa Camii pek 
caziptir. Hacı Ömer'in evleri önün­
de Av Etleri Pazarı kurulur. Y’eni- 
çeriler, lstranca dağlarında avlan­
dıkları hayvanların etlerini tuzlayıp 
burada satarlar.
Deniz tarafından JOO kadar 
peksimeihane çalışır. Karadeniz e 
giden gemiler, ya buradan, yahut 
Galata'dan buranın peksimetini sa 
tın alırlar. Şarabını sarhoşlar her ne 
kadar methederlerse de, makbul de­
ğildir.
Mektebi, pazarı, kalesi yoktur. 
Kazakların taarruzuna uğramamala­
rı için Dördüncü Sultan Murat, bu­
raya bir bölük Yeniçeri yerleştir­
miştir. Bir Bostancıbaşı'nın kuman­
dasında bulunan bu askerler, gece 
gündüz Y'eniköy'de asayişi korur­
lar.''
O smanlı İmparatorluğu nun bat­masına sebep olan âmillerin ba­şında savılan Birinci İkinya 
Harbi ne girme kararı Yeniköy de 
verilmiştir. Dolayısıvle Yeniköy'ün 
tarihî değeri de küçümsenemez.
Cemal Paşa (İmparatorluk Bah­
riye Nazırı) hatıralarında bu olayı 
şöyle anlatır:
"Sadrazam Sait Halim Paşa nın 
yalısında bir Vekelâ Encümeninin 
(Bakanlar Kurulu) toplandığını, 
oraya gelmekliğimi yaverim söyledi. 
Hemen otomobile binerek Şişli- 
Zincirlikuyu-lstinye yolu ile hare­
ket ettim. Ayazağa köşkü hizaların­
da o kadar şiddetli bir yağmura tu­
tuldum ki. rüzgâr ve yağmurun şid­
detinden geriye döndüm, İstanbul, 
btı kadar şiddetli ve boralı bir yağ­
muru çoktan beri görmemişti. Tek­
rar Bahriye Nezaretine giderek is- 
linbotla Yeniköye gittim. Sadra­
zam Paşa nın yanına gider gitmez: 
— Nerede kaldınız Cemal Paşa? 
diye beni karşıladı. Sonra da:
— Arkadaşlar bekledi, bekledi 
şimdi gittiler. Geç kalınca boradan 
bir kazaya uğramanızdan bile kork­
tuk. Şimdi size gayet memnun ola­
cağınız bir havadis vereceğim. Al­
manya Hükümeti bize ittifak teklif 
elti. Biz de bunu memleket menfa­
ati bakımından isabetli bulduğumuz 
için burada sefir Vangehaym ile be­
raber imzaladık. Nasıl memnun ol­
dunuz mu? dedi. Sonra ilâve etti:
— Bundan kimsenin haberi yok. 
Hatta Maliye Nazırı Cavit Bey'in bi­
le... Yalnız Şeyhülislâm Efendi Haz­
retleri ile Halil (Mesiis Başkanı) Ta-
Yeniköy'de Turizm Bankası nın 
100 yataklı bir oteli de yirmi yıldan 
beri faaliyet halindedir. Son zaman­
larda Yeniköy sırtları kooperatif ev­
leri ve diğer yapılarla dolmuştur. 
Böylecc nüfusu oldukça artmış bu­
lunuyor.
Yeniköy. şarkılara, şiirlere 
mevzu olmuş, güzelliği dillerden 
düşmemiştir. Bestekâr Yesari Asım 
Arsoy'un "Aşkım Yeniköy sahil 
deryasını sardı" şarkısı, hâlâ söyle­
nir, durur...
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lat. Enver Paşa ve siz vakıfsınız. Bu 
sırrı bizden başka kimse bilmeye­
cek."
Bu anlaşmanın imza tarihi 23 
Temmuz 1014'tür. Sait Halim. Paşa' 
nın Yeniköy deki yalısında ikinci 
önemli toplantı 11 Ağustos 1914 
gecesi yapılmıştır. O toplantıda Ta­
lat, Enver, Cemal paşalar, Halil Bey 
ve Cavit Bey de bulunmuştur. En­
ver Paşa "Bir oğlumuz dünyaya çel­
di"  cümlesiyle söze başlamış ve Go- 
ben. Breslav adında iki Alman harp
gemisinin Çanakkale'de boğaza gir­
diklerini anlatmış, Almanlarla bera­
ber Cihan Harbi ne girmeami kaçı­
nılmaz olduğuna arkadaşlarını ikna 
etmiştir.
Bu çok önemli kararın alındığı 
Sadrazam Sait Halim Paşa yalısı 
son zamanlarda yeniden yapılırcası- 
na restore edilerek Turizm Bakan­
lığı’ııa devredilmiştir. Bu yalı bir 
müddet de balo ve düğünler için ki­
ralanmakta idi. Kısa bir müddet ku­
marhane olarak işletilmişti.
